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ABSTRAK
KARTIANA, 2015. TAULOLOBANGKO (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa
Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai).

Skripsi, Program StudiSosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing olehIdham Irwansyah dan Firdaus W. Suhaeb.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Penyebab banyaknyaTaulolobangko di Desa GunungPerak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. 2) Untukmengetahui kehidupan sosial Taulolobangko di Desa Gunung Perak Kec. SinjaiBarat Kab. Sinjai. 3) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadapTaulolobangko di Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Teknik penarikan informan menggunakan Purposive Sampling dengan jumlahinforman sebanyak 10 orang dengan kriteria 1) wanita yang berusia 40tahuN keatas, 2) tokoh masyarakat, 3) keluarga/kerabat Taulolobangko. Tekhnikpengumpulan data terdiri dari obsevasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyebab banyaknya Taulolobangkoyaitu karena faktor internal (belum siap menikah, ingin pasangan sempurna) danfaktor eksternal (tidak ada yang melamar, keluarga yang mengambil peran utamajika ada pria yang melamar anaknya). 2). Kehidupan sosial Taulolobangko dapatdilihat dari interaksinya dengan masyarakat yang ada disekitarnya (kegiatankeagamaan, acara hajatan, dan kegiatan sosial lainnya). 3). Persepsi masyarakatterhadap Taulolobangko yaitu mengabaikan (tidak ada pria yang mau, merasakesepian, terlalu memilih milihpasangan, dan tidak bahagia karena tidak adaketurunan)

